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Diplômes EPHE
1 François-Louis Ponsignon, collaborateur de l’Abbé Grégoire, et la question liturgique au temps de
l’Église constitutionnelle, par Jerôme AYMARD, obtenu le 9 janvier 2019.
2 De la Divinité à la Libération. Évolution de l’idée de fêter la Liberté de 1789 à nos jours, par Rémi
BUSNEL, obtenu le 6 février 2018.
3 La correspondance de Louis-Claude de Saint-Martin et Nicolas-Antoine Kirchberger / sources
manuscrites et éditions, essai de restitution / aspects de l’illuminisme sous la Révolution, par
Dominique CLAIREMBAULT, obtenu le 20 décembre 2018.
4 La transformation d’amour dans l’exégèse coraniques allusive de Ruzbehan Baqli Shirazi, par
Fadia LAHAM, obtenu le 21 juin 2018.
5 Édition scientifique  de  la  correspondance  de  Dom  Calmet,  par  Julien  RENY,  obtenu  le
14 septembre 2018.
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